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Resumen 
La compresión lectora es importante para entender un texto, puesto que la lectura permite 
la interacción con el entorno social, es así que se componen los niveles de comprensión 
que se gradúan de lo más sencillo a lo más complejo, en este proceso el estudiante 
desarrolla sus habilidades cognitivas, el propósito del estudio fue determinar los niveles 
de comprensión lectora en los estudiantes del cuarto grado de educación primaria. El 
enfoque fue cuantitativo, diseño no experimental transversal, nivel descriptivo, la 
investigación incluyó a 207 estudiantes originarios del distrito de San Martín de Porres, 
Lima.  El instrumento utilizado fue la prueba escrita para medir los niveles de 
comprensión lectora, esta reportó que los participantes se encuentran en un nivel de inicio 
en 18.4%, de proceso en 46.3% y de logro en 35.3%, predominó el nivel de proceso. Se 
concluyó que es indispensable para el estudiante comprender lo que lee, sin embargo, 
todavía se encuentran en niveles básicos, por ello se debe realizar estrategias para mejorar 
la comprensión en los participantes, puesto que es esencial para el rendimiento académico 
durante la etapa escolar.  
 
 
Palabras claves:  Lectura, comprensión lectora; niveles de comprensión lectora, 
















Reading compression is important to understand a text, since reading allows interaction 
with the social environment, so that the levels of understanding are composed that 
graduate from the simplest to the most complex, In this process the student develops his 
cognitive skills, the purpose of the study was to determine the levels of reading 
comprehension in the fourth grade of primary education. The approach was quantitative, 
nonexperimental transversal design, descriptive level, the research included 207 students 
originally from the district of San Martín de Porres, Lima. The instrument used was the 
written test to measure reading comprehension levels, this reported that participants are 
at a starting level of 18.4%, process by 46.3% and achievement by 35.3%, the process 
level dominated. It was concluded that it is indispensable for the student to understand 
what he reads, however, they are still at basic levels, so strategies must be developed to 
improve the understanding of the participants, because it is essential for academic 
achievement during the school stage.  
 
 





















A compreensão leitora é importante para entender um texto, já que a leitura permite a 
interação com o ambiente social, é assim que se compõem os níveis de compreensão que 
se graduam do mais simples ao mais complexo, Neste processo o estudante desenvolve 
suas habilidades cognitivas, o propósito do estudo foi determinar os níveis de 
compreensão leitora nos estudantes do quarto grau do ensino primário. O enfoque foi 
quantitativo, desenho não experimental transversal, nível descritivo, a pesquisa incluiu 
207 estudantes originários do distrito de San Martín de Porres, Lima. O instrumento 
utilizado foi o teste escrito para medir os níveis de compreensão leitora, este relatou que 
os participantes estão em um nível de início em 18.4%, de processo em 46.3% e de 
realização em 35.3%, predominou o nível de processo. Concluiu-se que é indispensável 
para o estudante compreender o que lê, porém, ainda se encontram em níveis básicos, 
pelo que se deve realizar estratégias para melhorar a compreensão nos participantes, 
porque é essencial para o desempenho acadêmico durante o estágio escolar. 
 
 
 Palavras chaves: Leitura, compreensão da leitura; níveis de compreensão da leitura, 








La comprensión lectora es un proceso por el cual se debe codificar y decodificar las 
palabras para poder entender el texto, interpretando cada una de ellas según los 
conocimientos (Pascual y Carril, 2017). Es así que se involucra el significado, 
pronunciación de las palabras y de los sonidos que son esencial para leer y comprender 
el texto. Así mismo; Ponce y Holguin (2014) adujeron que, durante la lectura el ser 
humano desarrolla el procesamiento cognitivo en el interior, para luego transformar las 
ideas concretas y abstractas, es así que se construye su propio aprendizaje, además 
desarrolla el proceso interactivo entre el texto y el lector. En la comprensión lectora 
existen procesos del pensamiento que avanzan de forma progresiva durante la lectura, por 
ello que existen niveles para evaluar la comprensión del texto, Sánchez-Lihón (2008). 
Los niveles que adquiere la lectura se apoyan en las destrezas graduadas de menor a 
mayor complejidad. Separa cada nivel por categorías, se diferencia así desde lo más 
simple del texto, hasta lo más complejo. 
 
La comprensión lectora tiene una gran importancia en las instituciones educativas, por 
ser la lectura fundamental en la educación de los niños. Sin embargo, es parte de la agenda 
olvidada de los maestros debido a que existen múltiples factores para que el estudiante 
no comprenda un texto, asimismo tampoco se indagan por parte de los docentes 
estrategias para generar el hábito del buen lector, Figueroa y Gallego (2017). La 
comprensión lectora involucra diferentes habilidades que la convierten en una actividad 
cognitiva compleja. En la misma forma este proceso conlleva a la madurez lectora del 
alumno. Para Cooper (1998) el lector trae consigo un conjunto de saberes, características 
de sus experiencias, por ello relaciona la información del texto con sus conocimientos 
previos almacenándolo en su mente. Es así que llega no solo entender el texto, sino 
también analizarlo. Ripoll (2012) mencionó que, para que la lectura sea entendida debe 
ser empleada con un vocabulario familiar, se comprende cada frase, implica que el lector 
adquiera un conocimiento que el autor brinda, este conocimiento se denomina 
representación mental.  
 
Los estudios realizados a nivel mundial mostraron el rendimiento académico de los 





Evaluación Internacional de los Alumnos-PISA (2015), la evaluación reportó que los 
estudiantes de educación primaria y secundaria, han aumentado sólo un 20 % en el 
rendimiento desde el 2006. Por el contario, Estados Unidos desciende casi 20 puestos en 
la evaluación internacional Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico-
OCDE (2016), alejándose de los primeros puestos que se encuentran los países que son 
Japón, Estonia, Finlandia, China y Canadá. Estas pruebas y encuestas realizadas a los 
estudiantes evaluaron los conocimientos en matemática, lectura y ciencia, estos resultados 
pueden seguir mejorando para conseguir el existo estudiantil, en cuanto a la comprensión 
lectora el nivel que alcanzaron los estudiantes todavía es bajo, se necesita trabajar técnicas 
y estratégicas para la comprensión total del texto. 
 
El Perú ha participado en las pruebas de Programa para la Evaluación Internacional de 
los Alumnos-PISA (2015), durante los años 2000, 2009. 2012. 2015 se evidenció mejorías 
durante el 2015, según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 
OCDE (2016), los estudiantes han tenido una mejora y avance en lectura. Sin embargo, 
los resultados obtenidos muestran al Perú en nivel de logro bajo, de menor desempeño, 
ubicándose en el 64 puesto de 72 países. Todavía existe un déficit de comprensión lectora 
en un 46.7% de estudiantes no entienden lo que están leyendo, es así que solo un 0.6% 
sólo alcanza el nivel alto en la evaluación. Ministerio de Educación-MINEDU (2017), 
reportó que según estos resultados el Perú afronta grandes retos, que necesita ser 
analizado, investigar y resolver los problemas de nuestra sociedad.  
 
Así mismo se evidenció que en el distrito de San Martín de Porres, el cual se encuentra 
localizado en Lima Norte. Se observó que los estudiantes no logran alcanzar el nivel 
satisfactorio de logro en comprensión lectora.  A partir de esto es que se necesita trabajar 
nuevas estrategias, implementar métodos, observar la problemática, diferenciar los 
factores que influyen para que los estudiantes no comprendan lo que leen. Ahora bien, el 
aula de cuarto grado se requiere trabajar la comprensión lectora, ya que según estudios 
realizados es un problema a atender. Por ende, es importante señalar que los alumnos 
deben interactuar con la lectura y reconocer partes esenciales de la lectura, el estudiante 
pueda construir sus propios aprendizajes de manera constructiva. El docente y los padres 
de familia tienen una labor importante y fundamental para generar interés en el estudiante 





En cuanto a los antecedentes en segunda lengua, Fraumeni (2017), el objetivo fue 
determinar los problemas de alfabetización con el rendimiento escolar de los niños en EE 
UU Chicago, tuvo un diseño descriptivo, para lo cual la muestra fue de 32 estudiantes 
antes, durante y después de la lectura para determinar si los niveles de comprensión de 
los estudiantes eran más altos cuando se les daba la oportunidad de elegir sus propios 
libros o cuando leían libros asignados en voz baja o en voz alta. El instrumento fue tres 
pruebas escritas, exámenes de bibliografías que se realizaron mientras los alumnos leían 
en silencio y luego en voz alta. Los resultados indicaron que los estudiantes tenían niveles 
de comprensión más altos cuando podían elegir sus propios libros y cuando leían en 
silencio. En conclusión, se obtuvo que los niños que tuvieron la opción de leer sus textos 
escogidos por ellos, obtuvieron mejores calificaciones en lectura, mientras que los niños 
que se les brindo los libros para que lean en silencio, que los textos fueron escogidos por 
el docente, obtuvieron menos calificación. 
 
Pascual y Carril (2017), el objetivo para esta investigación fue comprobar las relaciones 
existentes entre la codificación y la decodificación de la ortografía y rendimiento 
académico al final de la etapa primaria. Para verificar si estas relaciones tienen asociación 
se empleó un diseño correlacional.  Participaron 252 alumnos con edades entre 11 y 12 
años. Se realizó la evaluación de la ortografía con un dictado y de la comprensión con el 
test Prueba de Goodeoguh- Harris de compresión lectora, además se implementó grupos 
para la ejecución de comprensión y ortografía. Como resultados se obtuvo correlaciones 
significativas entre el rendimiento académico y la comprensión lectora, sin embargo, 
bajos en relación a ortografía y comprensión lectora. Concluyeron que se necesita trabajar 
en el ámbito educativo, no solo la comprensión lectora, sino también en conjunto la 
decodificación ortográfica, para que el alumno entienda lo que está leyendo y pueda tener 
un mayor rendimiento académico. 
 
Ceran (2015), el estudio buscó examinar en qué nivel de lectura se encuentra los alumnos 
de secundaria, para ello se utilizó estrategias de lectura, diseño correlacional. La muestra 
fueron 155 estudiantes entre varones y mujeres del grado 4° en Turquía, dentro se 
encuentra el género, campo y el nivel de logro. Para lo cual el instrumento para evaluar 
fue una prueba escrita de lectura, llamada Escala de Evaluación de Estrategias de 





comprensión de lectura. Se obtuvo que en el nivel de comprensión de lectura no hay 
diferencias graduales, dentro del género de los alumnos masculino o femenino. En 
cambio, en el logro y estrategias se observó una relación significativa, quiere decir que 
los alumnos que reciben certificado de reconocimiento tienen mayor nivel de logro en 
comprensión lectora. La conclusión fue que aquellos que comprendieron el texto según 
niveles de lectura, tuvieron alta calificación, se evidenció que es importante lograr cada 
nivel de lectura y entender lo que se está leyendo para lograr el éxito en la escuela. 
 
Weih (2018), el objetivo de la investigación fue enseñar fluidez lingüística por el bien de 
los estudiantes de primaria para que se vuelven competentes en todos los aspectos del uso 
del idioma inglés en su trabajo académico. Enfoque cuantitativo, diseño no experimental, 
con una muestra de 230 estudiantes, Universidad del Norte de Iowa, Estados Unidos.  El 
instrumento utilizado fue una encuesta de 25 preguntas para los estudiantes de cuarto a 
sexto grado, que dio como resultado que la comprensión de lectura y el dominio del habla 
se desarrollan dentro del conjunto de la alfabetización. Los estudiantes de primaria a 
medida que adquieren una mayor fluidez en el idioma inglés, componen y construyen 
habilidades para la comprensión del texto. Concluyó que se los estudiantes latinos o 
provenientes de otros países, no comprenden lo que leen por su falta de conocimiento del 
idioma, se deben expresar en inglés para que puedan entender la lectura. Es así que en 
diversas instituciones se busca métodos de enseñanza para el dominio del texto extranjero.  
 
Schiefele, Stutz, y Schaffner (2016), el objetivo fue determinar la falta evidente de 
estudios longitudinales entre la lectura de la motivación y la comprensión lectora para los 
estudiantes en los primeros grados de primaria. El diseño de dicha investigación fue 
descriptivo comparativo, donde se seleccionaron a 32 escuelas de las áreas rurales y 
urbanas, teniendo entre los estudiantes a los niños de 2do y 3er grado de primaria en 
Alemania. Para el recojo de la información se utilizó un cuestionario de lectura en tres 
niveles: palabra, frase y comprensión, teniendo como resultados que los estudiantes 
primarios tempranos son más altos en la motivación intrínseca de la lectura que los 
estudiantes mayores de 3er grado. Sin embargo, ambos cumplen con la curiosidad y 






Figueroa y Gallegos (2018), el objetivo fue conocer la relación entre vocabulario y 
comprensión lectora, lo cual los estudiantes deben alcanzar al culminar su etapa escolar 
primaria, el estudio fue no experimental, de tipo transversal, se trabajó con una prueba de 
comprensión lectora “Prueba de comprensión de lectura del progresivo complejidad 
lingüística” y un test de vocabulario, Prueba de vocabulario TEVI – R. Se evaluó a 
estudiantes de tres colegios de Iquique (Chile), los cuales fueron de colegios particulares 
y municipales, conformado por 206 alumnos de 2° y 4° de primaria. El análisis de los 
resultados en la comprensión lectora reveló diferencias significativas de los aciertos en 
porcentajes, tanto de colegios privados que obtuvo más aciertos que en los municipales 
por su nivel socioeconómico, en cambio en el vocabulario no se hallaron diferencias 
grandes. Concluyeron que es importante considerar el contexto, la localidad, enseñanza 
y género de los estudiantes, estos factores intervienen para un buen rendimiento 
académico. 
 
Muijselaar et al. (2017), Algunos estudios han demostrado que la instrucción de 
estrategias de lectura es un método eficaz para mejorar la comprensión de la lectura. Sin 
embargo, muchas de las intervenciones en estos estudios se centraron en pequeños grupos 
de (deficientes) entendedores y fueron proporcionados por asistentes de investigación, lo 
que hace que consuman mucho tiempo y sean relativamente costosos. Los autores 
implementaron una intervención de estrategia para aulas intactas, que consiste en 
enseñanza recíproca e impartida por los maestros. Los participantes fueron 510 que 
típicamente desarrollaron estudiantes de cuarto grado. Se realizó un ensayo controlado 
aleatorio agrupado con pruebas preliminares, posteriores a la prueba y de seguimiento 
para evaluar el conocimiento de las estrategias de lectura y la comprensión de la lectura. 
Los resultados revelaron que la intervención tuvo un efecto en el conocimiento de las 
estrategias de lectura en el post-test y el seguimiento. Sin embargo, la intervención no 
afectó el rendimiento de la comprensión lectora. Llegaron a la conclusión que las 
estrategias utilizadas para la comprensión lectora son eficientes y beneficiosas, los 
maestros guían el aprendizaje y son quienes fortalecen los métodos para mejorar la 







Santiago (2015), el objetivo de esta investigación fue desarrollar un cuestionario de 
estrategias metacognitivas de comprensión de textos narrativos. Diseño descriptivo, el 
instrumento fue un cuestionario de 36 preguntas, que indicaban que estrategias 
utilizada para la comprensión de texto narrativos. La muestra estuvo conformada por 
610 alumnos de la universidad de Castilla- La Mancha. Los resultados fueron diferentes 
en tres elementos relevantes de metacognición con 32.07% de estrategias globales 
referente al texto, personalizadas y creatividad. Presentó como conclusión que el 
estudiante debe realizar procesos en su mente de metacognición, adaptar características 
de la lectura o juicio de valor, utilizar estrategias de creación: mapas mentales, resumen 
del texto, el subrayado, dibujos, etc. El estudiante debe buscar el método o estrategia 
adecuada para poder entender el mensaje de la lectura. 
 
Nieto (2018), el objetivo fue determinar el efecto bilingüe en las enseñanzas de tipo 
AICLE, desarrollado para establecer el dominio del habla de la lengua materna en los 
alumnos de cuarto grado. La muestra fue de 20 539 alumnos de cuarto grado de diferentes 
instituciones educativas, Castilla- La Mancha. El instrumento realizado fue un test de 
comprensión lectora (Ad hoc), que estuvo constituido por un texto periodístico y nueve 
tareas en comprensión lectora, del nivel literal, inferencial y crítico. Los resultados 
obtenidos en los estudiantes que cursaron enseñanzas bilingües están por encima del resto 
de los estudiantes, que cuando se evalúa por niveles de lectura, porque los resultados son 
bajos en nivel crítico, solo el nivel literal tiene una puntuación alta. La conclusión fue que 
las enseñanzas bilingües no perjudican la comprensión del texto en la lengua materna, 
porque además se relaciona de manera significativa con sus saberes previos, así mismo 
los estudiantes bilingües muestran un nivel alto en comprensión critica. Esto demuestra 
que es importante la relación del aprendizaje de la lengua extranjera para ampliar los 
conocimientos y analizar la lectura.  
 
En cuanto a los antecedentes en español, Ponce y Holguin (2014), el estudio tuvo como 
objetivo describir el nivel de la comprensión lectora de los estudiantes del segundo grado 
de primaria y sus dimensiones: comprensión literal, reorganizativo e inferencial. El 
enfoque fue cuantitativo con un tipo de estudio que es descriptivo simple, con una muestra 
probabilística de 102 estudiantes que se encontraban entre los 7 y 8 años de edad, en la 





resultados obtenidos en dicha investigación fueron que el mayor porcentaje de la muestra 
fue en el nivel de comprensión literal y reorganizativa con un porcentaje alto, sólo el 41 
% logró un nivel alto de comprensión, mientras que un 22 % de los estudiantes se 
encuentra en el nivel bajo de lectura. Llegaron a concluir que los alumnos no tienen hábito 
de lectura, no reconocen los significados de las palabras, además de los niveles 
socioeconómicos bajos, todo es un conjunto que se debe atender para que el estudiante 
logre una comprensión total. 
 
Azorín (2017), el objetivo general de la investigación fue realizar una práctica de 
innovación y animación de la lectura. Además, se presentó un proyecto de apadrinamiento 
lector (PAL) en un colegio de inicial y primaria en Murcia. El diseño fue no experimental, 
descriptivo simple. Se evaluó a 48 estudiantes de quinto y sexto de primaria 
conjuntamente con 49 estudiantes de primer y segundo grado, que compartieron el 
momento de lectura, para ello utilizó tres cuestionarios destinados al alumnado y otros a 
los docentes para autoevaluarse. Se obtuvo que los estudiantes se relacionaron de manera 
afectiva con sus compañeros de mayor grado, luego la estrategia utilizada de 
apadrinamiento mejoró los hábitos lectores que contribuye a la inclusión y las relaciones 
en el colegio. Es necesario que los alumnos con habilidades diferentes se relacionen con 
su entorno para poder construir su aprendizaje, ya sea entre alumnos de mayor con los de 
menor edad, eso requiere proteger su integridad emocional y mantener un clima favorable 
en la educación. 
 
Serna, Rodríguez y Etxaniz (2017), el objetivo fue recopilar las percepciones y opiniones 
que tienen los estudiantes sobre la lectura. El enfoque fue cuantitativo y su diseño 
descriptivo simple. La muestra utilizada fue de 1.528 escolares, 48.4% niñas y 51.6% 
niños, entre 8 y 12 años, de los cuales 855 escolares tenían biblioteca escolar en el centro 
y 673 escolares que no la tenían. Ciudad de Bizkaia, España. Se elaboró una encuesta de 
diez y once preguntas para el alumnado y otra para profundizar en las condiciones de 
trabajo y el potencial se encuentran los materiales de las bibliotecas. Los resultados 
obtenidos fue que la lectura es una práctica constante que realizan los alumnos con 
continuidad. El valor que le dan a la lectura es alto, solo poco de ellos mostraron un 





implementar una biblioteca escolar actualizada, dinámica y abierta en todas las 
instituciones, así mismo inculcar los hábitos de lectura en casa a los niños. 
 
Bustos et al. (2017), su objetivo del estudio es abordar distintas capas de análisis, 
organización interna, caracterización, retroalimentación de las lecturas que sean 
compartidas con las clases dictadas por los maestros. El estudio tiene un diseño 
descriptivo comparativo ya que se dio los intercambios entre el profesor y el alumno, 
donde el docente es el guía y los alumnos los oyentes, La muestra fue de 9 alumnos de 
diferentes grados entre 3°, 5° y 7° de primaria. Como instrumento se utilizó una prueba 
de lectura del sistema analítico de la práctica de Sánchez et al. (2008). Como resultados 
halló distintas estrategias dadas por el docente entre ayudas reguladoras e internas. 
Llegaron a incluir como conclusión que es el profesor clave importante en la comprensión 
del texto para los alumnos, el docente deberá explicar las palabras que el estudiante no 
comprende, modelar al leer el texto, supervisar, leer con coherencia y realizar la estructura 
a la lectura, para que haya una conexión entre, el texto, el lector y el oyente. 
 
Fumagalli, Barreyro y Jaichenco (2017), el objetivo fue establecer las habilidades 
subyacentes a la fluidez. El diseño fue descriptivo con una muestra de 172 niños de 3º, 5º 
y 7º de Educación Primaria sin problemas para el aprendizaje de la lectura. Así mismo se 
utilizó unas pruebas escritas para evaluar a los participantes en fluidez verbal fonológica 
(FVF), conciencia fonológica (CF), velocidad de denominación (RAN), así mismo en la 
rapidez de las palabras en voz alta, ya que existen pocos instrumentos que evalúen a la 
fluidez de la lectura. Los resultados dieron que existe asociaciones entre fonología, 
velocidad, decodificación y precisión como habilidades fundamentales, todo esto influye 
para que haya menos errores en cuanto a la lectura.  Y el alumno aprenda la importancia 
de estos factores en el rendimiento escolar, además de tener claro lo que debe aprender 
durante la etapa escolar. 
 
Herrera et al. (2015), el objetivo del estudio fue conocer el nivel de comprensión lectora. 
Diseño no experimental de tipo descriptivo. Los estudiantes evaluados fueron de 327 de 
seis colegios donde se aplicó una prueba escrita con tres textos informativos, obtenida por 
el Ministerio de Educación (MINEDU). Como resultados se obtuvo que todavía el 61,2% 





resultado muestra con claridad que no es suficiente las estrategias utilizadas, se tiene que 
fomentar el hábito de lectura, mejorar los ingresos económicos, implementar nuevos 
libros en las bibliotecas, etc. Llegaron a presentar su conclusión: dichos factores son 
necesarios para todas las instituciones.  
 
Cabrera y Caruman (2018), el objetivo general de la investigación fue determinar si existe 
relación entre el tipo textual de los textos estímulo y las respuestas a preguntas objetivas 
de comprensión lectora. El diseño es no experimental, descriptivo. El instrumento 
utilizado fue una prueba estandarizada denominada PSU-Lenguaje y comunicación, se 
incluyeron a estudiantes de los tres regímenes educacionales existentes en el país: 
particular pagado, particular subvencionado y municipal. La población total corresponde 
a 1 millón 825 mil 597 egresados de educación secundaria. Los resultados obtenidos se 
muestran que hay diferentes textos entre género literario, lirico y dramático, que son los 
más dificultosos el ensayo y drama. Así mismo se encontró que el género narrativo era 
más fácil para los alumnos en comprensión. En conclusión, el estudio permitió detectar 
tendencias de los estudiantes, el estímulo para los textos utilizados los cuales son 
diferentes y presentan distintas dificultades. 
 
Cabero, Piñero y Reyes (2018), el objetivo fue aumentar las habilidades o estrategias 
metacognitivas en alumnos con dificultades para comprender el texto. El diseño utilizado 
fue descriptivo con una muestra de 274 estudiantes con   edades comprendidas entre 10 y 
12 años. Referente a los instrumentos de medida, se realizaron tres cuestionarios, como 
resultado en las Gráficas 1, 2 y 3 se presentan las medias y las varianzas obtenidas por 
los alumnos de quinto y sexto, respecto a las puntuaciones de pretest como postest y en 
los tres test que se les aplicaron. Estos signos gráficos permitieron constatar que los 
alumnos del grupo experimental obtuvieron puntuaciones medias y más altas a las del 
grupo de control en los test de inteligencia general, inteligencia emocional y estrategias 
metacognitivas. Reportaron que, a través del material diseñado, aplicado y evaluado, se 
logró el objetivo de la propuesta para alumnos de tercer grado de educación primaria con 
dificultades en el proceso lector que interaccionaron con el programa. La conclusión fue 
que el trabajo realizado ratifica la significación que los programas multimedia pueden 
tener ayudar a facilitar la comprensión lectora en alumnos con diferentes tipos de 






Caracas y Orlenas (2019), este estudio exploratorio expone la influencia del Banco 
Mundial y del Fondo Monetario Internacional en la educación en México; analiza su 
vínculo con la creación de institutos y centros reguladores de la evaluación, así como su 
participación en ciertos instrumentos nacionales e internacionales. Se analizan los 
resultados de tres pruebas: EXCALE 09, PLANEA y PISA, en donde se observa el 
comportamiento lector de los estudiantes de 15 años que cursan el último año de 
secundaria o el primer semestre de bachillerato. Concluyó que el artículo presenta los 
resultados de las pruebas, con la finalidad de mostrar el logro educativo, así como los 
errores más frecuentes que se consideran determinantes para el aprendizaje. Al final se 
aportan elementos para la mejora del trabajo docente en el aula. Se evidenció un 
porcentaje bajo en comprensión, al estudiante le cuesta mucho leer por la falta de hábito 
lector. 
 
Valdés (2013), el objetivo para esta investigación fue conocer los hábitos lectores de los 
alumnos de cuarto de primaria que alcanzan un nivel de logro. Diseño descriptivo, 
correlacional, la muestra fue de 107 estudiantes de Talca-Chile. Como instrumento se 
utilizó una encuesta: Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE). Se 
concluyó que para alcanzar un nivel alto de logro se necesita evaluar las conductas de los 
alumnos, mejorar el hábito lector y asegurar el gusto por la lectura, en las dos instituciones 
encuestadas se evidenció que alcanzan un nivel alto en comprensión lectora entre 85% y 
93%, sin embargo, este resultado no garantiza el hábito por la lectura, es decir algunos 
alumnos comprenden y obtienen buenos resultados en el nivel de logro, pero tienen 
diferencias significativas para el hábito lector, porque no leen de forma continua, esto 
reveló que la falta de la practica lectora en los alumnos de primaria. 
 
Amiama y Mayor (2018), el objetivo fue determinar la relación entre fluidez lectora y 
competencia lectora, diseño descriptivo- correlacional. Se utilizó como instrumento dos 
pruebas: CoLep, contiene dos textos de PISA y Escala de Fluidez Lectora. La muestra 
estuvo conformada por 382 estudiantes. Los resultados en comprensión lectora fueron 
que el 78% se encuentra en un nivel bajo, el 16% un nivel medio y 7% el nivel superior. 
Entre sus conclusiones adujeron que los estudiantes con habilidad de leer rápido y fluido, 





texto, muchos estudiantes tienen problemas para interpretar el lenguaje del lector y 
procesar la información de la lectura, por ende, no culminan el nivel de logro. 
 
El enfoque teórico fue cognitivo, León y Escudero (2017) sostuvieron que leer es una 
operación cognitiva compleja, en conjunto la lectura es una disciplina que ofrece el éxito 
o fracaso en el estudiante, es un área crítica, psicológica y educativa. Es por medio de la 
lectura que se relaciona con el entorno y debe ser una práctica constante entre maestros, 
padres e hijos. Pinzás (2012) afirma que la lectura comprensiva es un proceso 
constructivo, interactivo, estratégico y metacognitivo. Se construye tres interpretaciones 
que el lector refiere del texto, interactivo porque unen los saberes previos que tiene el 
lector con el texto, creando nuevos significados, estratégico porque cambia según las 
clases o tipos de textos, informativo, expositivo, argumentativo, narrativo, etc. Así mismo 
busca una manera para comprender la lectura y metacognitivo porque autorregula los 
procesos del pensamiento para el aprendizaje. 
 
Hayes y Flower (1981) refieren que las etapas del pensamiento se superan de forma 
gradual, busca el desarrollo de los procesos mentales, generar ideas nuevas, de esta 
manera intervienen el proceso de la escritura, que explica que al momento de escribir el 
texto debe ser comprendida para el lector, es así que intervienen los procesos cognitivos 
del pensamiento y del lenguaje. Leer es ser capaz de interpretar las palabras decodificar 
diversos códigos, obtener información relevante, comprender frases, realizar preguntas, 
recordar párrafos, procesar la nueva información y analizar el texto por completo. La 
lectura desempeña un papel importante en el ámbito de la vida del ser humano. Se debe 
recalcar que ésta permite cumplir metas personales, se aprende y se participa en la vida 
política, económica y cultural de nuestra sociedad. Por medio de la lectura las personas 
se relacionan con el entorno social, se comunican al hablar, leer y escribir.  
 
McNamara (2012) establece que la comprensión lectora puede ser un desafío, 
especialmente cuando el material es desconocido, técnico o complejo.  La lectura 
envuelve un conjunto diversificado de figuras, letras, esquemas. Estas representaciones 
son de una realidad plasmada que aparece por agrupamiento de ciertas ideologías, 
creaciones y procederes con la cual el lector interpreta a medida que lee. Estos procesos 





interiorizar los conocimientos y poder plasmar el aprendizaje. Calero (2017) sostuvo que 
la metacognición es un elemento crucial en la competencia lectora, se resalta diversas 
actividades como distinguir estructuras textuales, elaborar predicciones, visualizar pensar 
en voz alta, buscar el propósito de la lectura, conectar, hacer inferencias, aclarar el 
significado de las palabras, resumir y construir, todas estas destrezas intervienen en la 
planificación, control y autorregulación que utilizan los lectores para comprender textos. 
 
McDonald (2016) plantea que el estudio del desarrollo cognitivo ha sido esencial para 
comprender cómo aprenden a leer los niños, qué debe sucederles para que aprendan a leer 
de manera competente, y las fuentes de influencia en el desarrollo de la lectura. Aprender 
a leer puede ser la tarea cognitiva más compleja que espera que todos los niños dominen, 
es muy parecido a que todos los niños se conviertan en maestros y los retos son mucho 
mayores. Por lo tanto, los niños necesitan instrucciones y guías para poder aprender a 
leer. Las estrategias deben ser entendidas primero por los maestros, para luego enseñarse 
a los estudiantes de manera efectiva, cognitiva y constructivista.  Los procesos cognitivos 
requieren un conjunto de habilidades enlazadas, de interiorización al momento de leer, 
que intervienen en reconocer las palabras, conectar con las ideas del texto, obtener el 
significado global, construir el aprendizaje y la enseñanza que brinda el texto.  
 
El desarrollo cognitivo consiste que durante su vida la persona adquiere la madurez 
necesaria para afianzar sus aprendizajes. Piaget (Citado por Vaca y Hernández, 2006) fue 
uno de los fundadores la teoría cognitivista, señala que el conocimiento se adquiere de 
acuerdo a la edad, los niños construyen su aprendizaje de acuerdo al mundo que los rodea. 
Por lo tanto, el niño obtiene los conocimientos de su entorno, para que logre solucionar 
problemas, utilice la inteligencia y comprensión del entorno. Wu (2016) señala que la 
teoría cognitiva en la lectura es un proceso de construcción de representaciones mentales 
coherente del texto, para lo cual es importante la memoria de trabajo y la inferencia en la 
lectura. Las lecturas deben ser modificadas de acuerdo a la edad cronológica de los 
estudiantes, para que logren comprender los significados de las palabras, es así que 







Sanchez-Lihón (1986) explicó que la lectura es un proceso por el cual el lector percibe 
los signos y símbolos escritos, organiza, interpreta el texto, valoriza las palabras del autor, 
sintetiza y llega a una conclusión para el uso personal. Horton et al. (2015) plantearon 
que por medio de la lectura se comunica sin estar presentes, a través de símbolos, 
palabras, frases, la lectura permite conectarse con otras personas. Refiere que la 
comprensión lectora no solo es comprender lo que se lee, si no también elaborar un 
significado en el interior, es decir hacer algo con el aprendizaje de la lectura, reflexionar 
y hacer un cambio para mejorar si es necesario. Según Pinzás (2006) no se trata solamente 
de hacer preguntas sobre el texto recién leído y algunos aspectos importantes, también es 
asociar la información de la lectura con el conocimiento del estudiante. 
 
Cooper (citado por Mozombite, 2017) la comprensión lectora es el proceso para elaborar 
el significado por las ideas principales, luego relacionarlas o enlazarlas con las ideas 
previas que el lector ya tiene, es así que se da la interacción entre él y el texto, esto 
beneficia en los procesos cognitivos, puesto que influye en el rendimiento académico de 
los estudiantes. Novoa et. al, (2018) describen a la comprensión de texto como un proceso 
por el cual se elabora significados a través de asimilar las ideas que la lectura brinde y 
relacionarlas con ideas previas que tenga el lector. Por ello, se desarrolló una propuesta 
de capacidades, que orienta el manejo de contenidos de todas las áreas, el alumno 
comprende conceptos que deberán ser analizados por él mismo, el profesor facilitará y 
modelará el aprendizaje.  
 
Harvey y Goudis (2017) explicaron que es insuficiente que lo lectores solo recuerden y 
formulen hechos. Los lectores realizan un salto gigantesco hacia la independencia cuando 
desarrollan la capacidad de monitorear su comprensión, cuando controlan su comprensión 
tienen una conversación interna con el texto, escuchan la voz en su cabeza y les hablan 
mientras leen, lo que les permite construir un significado, se involucran en el texto y 
aprenden de lo que lee. Allington y Franzen (2018) los lectores se involucran más con el 
texto cuando leen de manera voluntaria, al escoger un texto de su interés complementan 
sus conocimientos. Los niños toman más atención en la lectura, porque genera el interés 
o es importante para ellos, se ven reflejados en el contenido formando preguntas y creando 






Las estrategias de la comprensión lectora más utilizadas en educación primaria según 
Sánchez-Lihón (2008) señala que la primera estrategia utilizada debe ser antes de la 
lectura en la cual se anticipan los hechos, realiza hipótesis o predicciones a partir del título 
y las ilustraciones que contenga el texto, es aquí que se activan los conocimientos previos, 
hacen preguntas. ¿De qué hablará la lectura?, ¿Qué tipo de texto es?, etc. Luego los 
procesos mentales se llevan a cabo durante la lectura, se verifican las predicciones que 
deben ser comprobadas con la información que brinda el texto, luego va realiza hipótesis 
de lo que viene detrás de cada párrafo. Después de la lectura el lector tiene una idea 
general del contenido, razonan sobre el significado tanto explicito como implícito del 
texto, para finalizar realiza juicios críticos de acuerdo al contenido de la lectura. 
 
La comprensión correcta de un texto implica que el lector pase por todos los niveles de 
lectura para lograr una comprensión total, es así que la investigación se basó en la 
propuesta de Sánchez-Lihón (2008) quien organizó estos niveles de forma gradual en 
siete niveles, lo cual fue  incorporada por el Ministerio de Educación en tres niveles, el 
primer nivel está comprendido por nivel literalidad: Se recupera la información 
explícitamente planteada en el texto, se refiere a todo lo que se ve en el texto, contenidos 
del propio texto: fechas, nombres, lugares, etc. Así mismo en nivel de retención es donde 
el estudiante tiene la capacidad de captar los contenidos del texto, memoriza datos 
específicos y recuerda la idea principal y nivel de organización: Se ordenan los elementos 
y asociaciones que se dan en el texto, sintetiza, esquematiza o resume, a partir de la 
información que se obtiene, a fin de hacer una síntesis comprensiva de la misma. 
 
En el nivel literal intervienen procesos cognitivos de identificación, reconocimiento y 
relacionar las partes de la lectura. Se identifican los datos, hechos, ideas principales, 
detalles como los nombres de los personajes, el tiempo, lugar, todo lo que se encuentra 
explícito en el texto. Repetto et al. (2002) indicó que la comprensión literal es el primer 
paso para lograr el éxito, pues si no existe comprensión textual, será difícil poder lograr 
la abstracción del texto. Esta comprensión se refleja en las escuelas de Educación Básica 
Regular, pues los niños con facilidad resuelven preguntas y relacionan las ideas con la 
información más importante o explícita de un texto. Para este primer nivel el estudiante 






Sánchez-Lihón (2008) afirma que, en el nivel inferencial se obtiene una nueva 
información de los hechos y datos que se encuentran expresados de forma clara en la 
lectura, el proceso cognitivo incrementa porque se organiza, formula conclusiones, infiere 
causas y consecuencias, formula probabilidades o hipótesis, se realiza una ilación con las 
acciones que pueden o no haber ocurrido en la lectura. Cooper (1998) refiere que se 
constituye la capacidad para hacer conjeturas, hipótesis, organizar las secuencias del 
texto, deducir detalles desde las ideas principales. Este nivel es más complejo, según el 
proceso de interpretación por parte del lector, necesita que este realice deducciones a 
partir de la lectura, de suposición y relación con la información, que le son presentados 
en el texto con la información o ideas que él tiene (por sus experiencias o entorno). 
 
 Este nivel es considerado, por muchos, como el verdadero momento de lectura. Se 
descubre los aspectos incluidos que se encuentran en el texto, se infiere detalles 
adicionales, como ideas principales, se hace conjeturas y deducciones de las enseñanzas. 
Pinzás (2007) afirma que el nivel inferencial, el lector exige la reconstrucción del 
significado de la lectura, relaciona sus experiencias y vivencias con el texto, alude a la 
inferencia afectiva, el lector muestra empatía con la nueva información, según la lectura 
puede ser de su interés como causar emociones en el niño. Ripoll (2015) inferir significa 
llegar a una conclusión de la lectura a partir de la información disponible.  
 
Por concluir, el nivel crítico sostiene la capacidad de enjuiciar, discernir entre lo correcto 
e incorrecto, cuestionar la lectura según sus conocimientos, argumentar, crear, expresar, 
analizar la lectura expresando su opinión. Sánchez-Lihón (2008) se emite juicios de valor 
sobre el contenido del texto, incluye los siguientes niveles: Nivel de interpretación: Se 
reordena, interpreta las ideas, conceptos, principios a otras situaciones, contextos, 
realidades y situaciones. Se formula conclusiones y realiza su propia opinión. Nivel de 
valoración: El estudiante formula juicios basándose en su práctica diaria y de valores, 
reafirma y obtiene un carácter evaluativo, por lo cual interviene la formación del lector, 
según su criterio y conocimientos de lo leído (realiza un juicio de valor). Nivel de 
creación: Aquí se expresa con ideas propias, asocia las ideas que ofrece la lectura a 
situaciones de la realidad. A partir de una lectura puede transformar un texto, cambiar el 







En la comprensión crítica se emite una opinión o juicio valorativo del texto, se diferencia 
la realidad de la fantasía, se distingue según el criterio del lector lo fantástico de lo real. 
Realizan su propia apreciación a través de la reflexión que haya producido el texto, 
además también se evidencia su creatividad, aprende de manera autónoma, crea un final 
distinto a la lectura, utiliza la imaginación para dibujar, plasma su aprendizaje con 
resúmenes, transforma el texto a la manera que desee. Este nivel es el más alto por su 
complejidad, sólo pocos estudiantes logran el éxito en la compresión total de la lectura. 
Por ello es necesario implementar nuevas estrategias en el ámbito educativo.  
 
El problema general planteado fue: ¿Cuáles son los niveles de comprensión lectora que 
presentan los estudiantes del   cuarto grado de primaria de San Martín De Porres, 2019?. 
Los problemas específicos formulados fueron: ¿Cuál es el nivel literal en la comprensión 
lectora que presentan los estudiantes cuarto grado de primaria de San Martín De Porres, 
2019?, ¿Cuál es el nivel inferencial en la comprensión lectora que presentan los 
estudiantes cuarto grado de primaria de San Martín De Porres, 2019?, ¿Cuál es el nivel 
criterial en la comprensión lectora que presentan los estudiantes cuarto grado de primaria 
de San Martín De Porres, 2019?    
 
La comprensión lectora según el enfoque cognitivo, mejora las habilidades mentales, los 
conocimientos o pensamientos, es así que mediante los niveles de comprensión lectora se 
diferenciaron de forma gradual estas destrezas y habilidades. Favorecieron los 
aprendizajes de los estudiantes, interioriza la lectura, esquematiza en la mente para luego 
ser reconstruido, se estimuló para dar una respuesta y llegar al nivel del logro en 
comprensión lectora. 
 
La investigación elaboró, validó y confiabilizó una prueba basada en tres dimensiones, 
para verificar el nivel de lectura de los estudiantes, en el nivel literal el participante 
recuperó la información, mediante un conjunto de habilidades de retención, memoria, 
asociación, a partir de la información obtenida de la lectura. En el nivel inferencial el 
participante infiere detalles, ideas, hace conjeturas. En el nivel crítico el participante 





la lectura, la ejecución de la prueba escrita estuvo estructurado en 30 preguntas según los 
niveles. Para la medición, se validó un instrumento: Prueba escrita para medir los niveles 
de comprensión lectora. 
 
La justificación práctica se realiza por la necesidad que existe en la comprensión lectora, 
ya que el estudiante obtiene solo niveles bajos en sus aprendizajes diarios, así mismo esta 
investigación contribuyó como antecedente para atender este problema, con estrategias 
novedosas, metodologías, técnicas e instrumentos adecuados. Además, evidenció los 
niveles de lectura de los participantes, en el distrito de San Martín de Porres se podrá 
tomar acciones para cooperar con la comprensión lectora.  
 
El objetivo general para esta investigación fue: Determinar los niveles de comprensión 
lectora que presentan los estudiantes cuarto grado de primaria de San Martín De Porres, 
2019.Los objetivos específicos fueron: a) Determinar el nivel literal en la comprensión 
lectora que presentan los estudiantes cuarto grado de primaria de San Martín De Porres, 
2019. b) Determinar el nivel inferencial en la comprensión lectora que presentan los 
estudiantes cuarto grado de primaria de San Martín De Porres, 2019. c) Determinar el 
nivel criterial en la comprensión lectora que presentan los estudiantes cuarto grado de 

























Según su enfoque es una investigación cuantitativa (Hernández et al, 2010) porque se 
utilizó recolección de datos, de forma numérica de la variable y análisis estadístico. Se 
revisó la prueba escrita según las respuestas correctas e incorrectas para medir el nivel de 
comprensión lectora según las dimensiones en el nivel literal, inferencial, y crítico de 
acuerdo a los puntajes y rangos de inicio, proceso y logro. 
 
 
Tipo de estudio   
 
La investigación fue básica (Hernández et al, 2014) porque se realiza conocimientos y 
teorías. Esta investigación se estructuró de acuerdo a las teorías y hallazgos de la 
comprensión lectora, de acuerdo a las dimensiones se describió según sus características. 
A través de la prueba escrita se recogió información relevante de la realidad, para 





El estudio fue no experimental (Hernández et al. 2014) explicaron que el estudio se realizó 
sin manipular la variable y en los que únicamente se observan fenómenos en su ambiente 
natural, por ello se buscó observar, registrar, describir y analizar los niveles de 
comprensión lectora. Esta investigación trabajó con un grupo de 207 participantes de 
cuarto grado para lo cual se desarrolló una prueba de comprensión lectora, con 30 
preguntas del nivel literal, inferencial y crítico, mediante la prueba se obtuvo información 
importante como los datos de las respuestas de los participantes sin manipularlos con 









 De acuerdo a las características del estudio el nivel de la investigación es descriptivo, así 
se adquiere y se analiza los datos. Hernández, Fernández y Baptista (2014). El nivel de 
investigación fue descriptivo porque recolectó y describió la información de manera 
independiente o conjunta sobre las variables a investigar con el fin de especificar 
propiedad característica o perfiles.  
 
En la investigación se describió cada nivel según sus características, se recogieron los 





Hernández, Fernández y Baptista (2014), sobre el corte transversal señalan: el diseño de 
investigación es transversal debido a que se recogen los datos en un solo instante con el 
fin de describir la variable y analizarla en el momento que sucede (p.151) 
 
La presente investigación es de corte transversal porque recogió, describió y analizaron 
los datos en los resultados de la prueba escrita de niveles de comprensión lectora, durante 
un tiempo determinado, se especificó de manera general las diferencias de cada nivel, si 




















Matriz de Operacionalización: Variable niveles de comprensión lectora  








Identifica los personajes de la 
historia. 
Reconoce la idea principal. 
Identificación de los escenarios. 
Recuerda pasajes y detalles de 
la lectura. 
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4,6,7 

















   Inicio    (0-4) 
Proceso (5-7) 






   Inicio    (0-4) 
Proceso (5-7) 







   Inicio    (0-4) 
Proceso (5-7) 





Complementación de detalles 
que no aparecen en el texto. 
Proposición de títulos distintos. 
Identificación de información 
complementaria. 
Propósito comunicativo del 
autor. 
Deducción de enseñanzas. 
 
21, 10, 









Nivel criterial  
 
Reelaboración del texto escrito. 
Formula una opinión.    
Juicio de la actuación de los 
personajes.                             
Punto de vista sobre las ideas 
del autor. 
Diferenciación de los juicios de 
existencia. 
Juicio de la verosimilitud o 





















Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), la población es un grupo de personas 
casos que concuerdan con una serie de características, lo cual se encuentran en un 





conformada por 294 estudiantes de cuarto grado de primaria del distrito de San Martín de 
Porres que tiene como estudiantes entre 9 y 10 años de edad. 
 
Tabla 2 
Número de estudiantes que constituyen la población (N) del estudio. 
Instituciones educativas 
privadas 
                 Grado y Sección Cantidad 








   3 4 “A” 23 
Instituciones educativas 
públicas 
Grado y Sección Cantidad 
  4 4 “A”  
 4 “B” 
29  
28 








                Total de población 294 






Hernández et al. (2010), refieren que la muestra es un subgrupo de la población de interés. 
La muestra estuvo constituida en su totalidad por 207 estudiantes pertenecientes al cuarto 









Número de estudiantes que constituyen la muestra. 
Instituciones educativas              
             privadas 
         Grado y Sección             Cantidad 




2 4 “A” 
  4 “B” 
25  
27 
3 4 “A” 23 
Instituciones educativas              
públicas 
Grado y Sección Cantidad 
4 4 “A” 29 
5 4 “A” 28 
6 4 “A” 27 
                          Total  207 





El muestreo fue no probabilístico, por conveniencia o intencional, Hernández et al. (2010), 
aducen que la muestra puede ser escogida por el investigador, permite seleccionar los sujetos 
que acepten ser incluidos en la investigación y la cantidad de participantes significativa para 
este estudio. 
Se realizó por criterios de selección: 
- Niños entre 9 y 10 años de edad. 
- Nivel socioeconómico bajo y medio. 
- Sin problemas cognitivos, con un coeficiente intelectual según su edad cronológica. 















Prueba escrita de niveles de comprensión lectora (ad hoc), instrumento de tipo 
dicotómico, con dos opciones de respuestas (2 = acierto y 1= error), el objetivo fue 
recolectar datos de la variable, elaborado para medir los niveles de comprensión lectora, 
correspondiente para cuarto grado de primaria. La organización de la prueba contiene dos 
lecturas, una lectura narrativa e informativa de 30 preguntas, dividida en 3 niveles: literal, 
inferencial y crítico, cada uno de 10 preguntas por nivel. Dicho instrumento permitió 
recoger información necesaria para la investigación.  
 
Validez.   
 
El criterio de validez se realizó a través del juicio de cinco expertos, con conocimiento en 
el tema y bastante experiencia en la elaboración de instrumentos de medición. Tres 
expertos de la universidad y dos de la especialidad en educación. Por tal motivo, el 
instrumento de la prueba de niveles de comprensión lectora fue aplicable de acuerdo a los 
criterios de validez. 
 
Tabla 4 
Validez del instrumento Prueba escrita de niveles de comprensión lectora. 
Juez experto Porcentaje de aprobación 
1 100  
2 100 










La confiabilidad de acuerdo a Hernández y et al. (2014), es un grado de medición que 
refiere el nivel de la aplicación repetida a mismo individuo. Se realizó una prueba piloto 
de 28 estudiantes. Se calculó un coeficiente Kuder –Richardson de 0,87, lo que indicó 
que la prueba presentó el grado aceptable de confiabilidad. 
 
Tabla 5 
Resultados del análisis de confiabilidad del instrumento 
Variable KR  N° de ítems 
Niveles de comprensión lectora  0,870 30 
 
 
2.5 Métodos de análisis de datos  
 
Para el análisis de datos de la investigación se recurrió al uso de los programas de Excel 
y SPSS 21. Durante el proceso de análisis se empleó dos mecanismos: codificación, se 
realizó mediante asignación de códigos numéricos en el programa Excel, para registrar 
los datos y resultados de la prueba de niveles de comprensión lectora con puntajes de 
acierto (2) y error (1), y para complementar el análisis se utilizó la tabulación en el 
programa estadístico SPSS 21, se obtuvo los resultados del estudio mediante tablas y 
figuras de acuerdo al objetivo de la investigación. 
 
2.6 Aspectos éticos 
 
Se consideró los siguientes aspectos: Se mantuvo la confidencialidad e identidad de las 
personas y las instituciones educativas, se reservó los nombres de forma anónima. La 
información que se recogió fue observada por la investigadora y personal autorizado. Se 
mantuvo el diagnóstico con los nombres en secreto profesional. Es así que los resultados 
de problemas de comprensión lectora se revelaron de forma general, sin descifrar el 
nombre del alumno. Los antecedentes y autores que se utilizaron en el marco teórico son 
nombrados de acuerdo a la norma internacional (APA), y se cumplió con los reglamentos 





2.7 Procedimiento  
 
La investigación se desarrolló durante un semestre, para este proceso se gestionó el 
permiso correspondiente a los directores de las instituciones. Asimismo, a los docentes 
que estuvieron a cargo de la clase, con la autorización de los directores y docentes de las 
aulas, se dispuso a conversar con los padres de familia y explicarles el tipo de evaluación 
que se hizo a los participantes, los cuales brindaron el permiso de consentimiento 
firmando la autorización, para que sus hijos puedan ser evaluados con la prueba escrita.  
Para llevar a cabo la aplicación del instrumento se evaluó por instituciones, que tienen 
los turnos de enseñanza de mañana y tarde. Los grupos de niños estuvo compuesta por 
veintitrés a veintinueve participantes por aula. Se dispuso un lugar para que los 
participantes tenga calma, tranquilidad, luz adecuada para que puedan concentrarse al 
momento de leer. La investigadora al comenzar con la prueba escrita indicó las pautas, 
consignas e instrucciones para la resolución de la misma, se definió el horario de inicio 
y termino de la prueba, si un niño acababa antes de tiempo, volteaba la prueba y tenía 
que esperar en silencio. Al termino se recogió las evaluaciones y de esta misma forma se 
realizó en cada institución.  
 
Se incluyeron 6 recursos (pizarra, plumones, lápices, borradores, sillas y mesas) (figura 





Figura 1. Recursos y materiales de la prueba de niveles de comprensión lectora. 





























Figura 2. Evaluación de la prueba de niveles de comprensión lectora. 
Nota: C ** = Lectura silenciosa, D ** = Responden las preguntas del texto y E ** = 












III.- RESULTADOS   
 
Variable: Comprensión lectora  
 
Tabla 6 
Niveles de percepción de la variable Comprensión lectora  
 
Comprensión lectora 





Válido Inicio 38 18,4 18,4 18,4 
Proceso 96 46,3 46,4 64,7 
Logro 73 35,3 35,3 100,0 
Total 207 100,0 100,0  
Fuente: Base de datos de la investigación. 
 
 
Figura 3.  Niveles de la comprensión lectora en estudiantes de cuarto grado de San 
Martín de Porres. 


























Niveles de percepción de la dimensión Nivel Literal 





Válido Inicio 38 18,4 18,4 18,4 
Proceso 75 36,2 36,2 54,6 
Logro 94 45,4 45,4 100,0 
Total 207 100,0 100,0  
Fuente: Base de datos de la investigación. 
 
 
Figura 4.  Nivel literal de la comprensión lectora en estudiantes de cuarto grado de San 
Martín de Porres. 






























Niveles de percepción de la dimensión Nivel Inferencial  
Nivel Inferencial 





Válido Inicio 46 22,2 22,2 22,2 
Proceso 131 63,3 63,3 85,5 
Logro 30 14,5 14,5 100,0 
Total 207 100,0 100,0  
Fuente: Base de datos de la investigación. 
 
 
Figura 5.  Nivel inferencial de la comprensión lectora en estudiantes de cuarto grado de 
San Martín de Porres. 


























Niveles de percepción de la dimensión Nivel Criterial  
Nivel Criterial 





Válido Inicio 74 35,8 35,7 35,7 
Proceso 122 58,9 58,9 94,7 
Logro 11 5,3 5,3 100,0 
Total 207 100,0 100,0  
Fuente: Base de datos de la investigación. 
 
Figura 6.  Nivel criterial de la comprensión lectora en estudiantes de cuarto grado de 
San Martín de Porres. 
























El objetivo general sobre los niveles de comprensión lectora en los estudiantes cuarto 
grado de primaria, permitió reportar que el 18.4% perciben un nivel de inicio, los 
estudiantes tienen dificultades para comprender lo que leen, aun cuando las preguntas son 
las más sencillas de la prueba. Mientras que el 46.3% el nivel proceso, se desarrolla 
actividades más complejas, solo logró de forma parcial los aprendizajes esperados, es así 
que se encuentra en camino de lograrlos, pero todavía tiene dificultades. El 35.3% el nivel 
logro, por ello, el nivel de proceso es el predominante. Los estudiantes agrupados en el 
nivel de logro, además de alcanzar los aprendizajes de los niveles en proceso y en inicio, 
reconstruyen la organización de hechos de la narración y la secuencia de pasos de un 
procedimiento, emiten un juicio crítico acerca de las ideas planteadas en 
argumentaciones. Los textos de este nivel tienen una estructura de complejidad adecuada 
para el grado; en su mayoría, tratan temas poco cotidianos para el estudiante, el orden de 
los párrafos y palabras son sencillas, aunque algunas oraciones pueden incluir o depender 
de otras, como de las ideas principales. Asimismo, el vocabulario que utiliza el escritor 
debe ser con coherencia y estar relacionado con las disciplinas del ámbito escolar. Según 
los resultados la dimensión con mayor nivel fue literal con un porcentaje de 45.4% y la 
de menor nivel fue crítico con 5.3%. 
 
Estos resultados son similares a Ponce y Holguín, (2014), quienes concluyeron que en 
comprensión total el 41 % realizan la comprensión a nivel alto, 37 % a nivel medio y que 
le 22 % a nivel bajo. Se concluyó que los estudiantes se encuentran en un nivel alto como 
nivel predominante, los estudiantes de este nivel lograron los aprendizajes esperados para 
el grado, pues localizan información explícita que se encuentra en diferentes partes de la 
lectura, realizan inferencias en párrafos o del texto en su totalidad, emiten opiniones 
críticas respecto del contenido textual en textos de diversos tipos, formato y extensión, 
además de una complejidad adecuada el grado. Así mismo, es similar con Pascual y Carril 
(2018) muestra que, de 252 alumnos, 50 están en el nivel bajo, 165 en nivel medio y 37 
en nivel alto de comprensión lectora. La cantidad de estudiantes que se encuentran en 
nivel alto o satisfactorio, es un porcentaje pequeño, se observó que muchos no 
comprenden el texto en su totalidad, por ello se refleja un bajo rendimiento académico de 






El objetivo específico 1 sobre la dimensión literal de los niveles de comprensión lectora 
en los estudiantes cuarto grado de primaria, permitió reportar que el 18.4% perciben un 
nivel inicio en la variable de nivel literal; el 36.2% el nivel proceso, el 45.4% en nivel 
logro, se halló como el nivel logro el predominante. La dimensión con mayor nivel fue 
de logro y la de menor nivel fue de inicio. Estos resultados concuerdan con Ponce y 
Holguin, (2014), quienes concluyeron que el 7 % se encuentran en un nivel bajo en la 
variable de nivel literal; el 26 % en un nivel medio y el 67 % el nivel alto, siendo el 
predominante en el nivel alto. Otros estudios fueron similares con Herrera, Hernández, 
Valdés y Valenzuela (2015) en la dimensión de nivel explicita, refieren que el 5,8 % se 
encuentran en un nivel bajo, el 22 % en un nivel medio bajo, el 36, 7 % alcanzaron en 
nivel medio alto y sólo el 35, 5 %el nivel alto, esto entre la cantidad de 327 estudiantes. 
Estos resultados son similares con Figueroa y Gallegos (2018), el análisis según los 
resultados reveló los estudiantes responden a las preguntan de nivel medio o alto con 
dificultades, sin embargo se logró un   65 % en nivel alto. Cabe señalar que la mayoría de 
los estudiantes concluyen de manera satisfactoria el nivel literal, sin embargo, los 
resultados obtenidos muestran la realidad de nuestra sociedad frente a las habilidades de 
comprensión lectora, las estadísticas reflejan que las preguntas que se encuentran en el 
texto, son resueltas con mayor facilidad, la mayoría se encuentra en el nivel medio o alto. 
 
El objetivo específico 2 sobre la dimensión inferencial de los niveles de comprensión 
lectora en los estudiantes cuarto grado de primaria, permitió reportar que el 22.2% 
perciben un nivel inicio en la variable de nivel inferencial; el 63.3% en nivel de proceso, 
el 14.5% el nivel logro, el nivel de proceso el predominante en la dimensión inferencial. 
Estos resultados son diferentes a Ponce y Holguin, (2014), quienes concluyeron que el 39 
% se encuentran en un nivel bajo en la variable de nivel inferencial; el 24 % en un nivel 
medio y el 37 % el nivel alto, es el predominante en el nivel bajo. Por otro lado, es 
semejante con Herrera, Hernández, Valdés y Valenzuela (2015) en la dimensión de nivel 
implícita, refieren que el 3,4% se encuentran en un nivel bajo, el 10,4 % en un nivel medio 
bajo, el 33, 0 % alcanzaron en nivel medio alto y sólo el 53,2 % el nivel alto, esto entre 
la cantidad de 327 estudiantes. Este análisis tiene similitud con Fumagalli, Barreyro y 
Jaichenco,  (2017) que describen la relación entre la fluidez lectora para la comprensión, 





conclusión a partir de hechos generales o particulares. Otro hallazgo similar de Schiefele 
et al. (2016) aduce que los estudiantes de primaria necesitan estar motivados para lograr 
el nivel inferencial porque necesita deducir y analizar según su entendimiento. 
 
El objetivo específico 3 sobre la dimensión criterial de los niveles de comprensión lectora 
en los estudiantes cuarto grado de primaria, permitió reportar que el 35.8%perciben un 
nivel inicio en la variable de nivel literal; el 58.9% el nivel proceso, el 5.3% el nivel logro, 
siendo el nivel proceso el predominante en la variable comprensión lectora. Estos 
resultados son diferentes a Herrera, Hernández, Valdés y Valenzuela (2015) quienes 
concluyeron que, en la dimensión de nivel de evaluación, refieren que el 61,2% se 
encuentran en un nivel bajo, el 32,1 % en un nivel medio bajo, el 5,8 % alcanzaron en 
nivel medio alto y sólo el 0,9 % el nivel alto, esto entre la cantidad de 327 estudiantes. 
Por otro lado, en similitud con Serna, Rodríguez y Etxaniz (2017) quienes mencionaron 
que la mayoría de escolares en este nivel pueden salir airosos, siempre y cuando el texto 
es simple, pero en cuarto grado el estudiante debe estar preparado para afrontar los retos 
de aprendizaje, Bustos et. al. (2017) se refleja con claridad los problemas en la lectura. 
En los grados de primaria el docente debe ser guía y medidor para que lleguen al nivel de 
logro. Caracas (2019) quien concluyó que los niños tienen dificultades en el nivel crítico 
por múltiples factores, así el docente tiene una gran labor para realizar cambios en el aula, 
crear una enseñanza novedosa y lectura interactiva, es por ello que esta investigación 
servirá para realizar nuevas estrategias en el ámbito educativo, para fortalecer las 


















De acuerdo al objetivo general, el 18.4% se encuentra en un nivel inicio en la variable 
comprensión lectora; el 46.3% un nivel proceso, el 35,3. % un nivel logro, que es el nivel 
de proceso el predominante en la variable comprensión lectora. 
 
Segunda: 
De acuerdo al primer objetivo específico, el 18.4% se aprecia en un nivel de inicio en la 
dimensión de literal; el 36,2% un nivel proceso, el 45,4% un nivel logro; los estudiantes 
del nivel se caracterizan por identificar los datos de la lectura, como hechos, personajes, 
tiempo, lugar, orden, etc. Se reconoce lo que está explícito en el texto. 
Tercera: 
En función del objetivo específico segundo, el 22,2.% perciben un nivel inicio en la 
dimensión nivel inferencial; el 63.3% un nivel proceso, el 14.5% un nivel logro, los 
estudiantes del nivel inferencial se caracterizan por inferir ideas, organizar información, 
formular conclusiones, Se refiere a lo implícito del texto. 
Cuarta: 
En cuanto al objetivo específico tercero, el 35.8% perciben un nivel inicio en la dimensión 
nivel criterial; el 58.9% un nivel proceso, el 5,3% un nivel logro, los estudiantes del nivel 
crítico deben hacer juicios, argumentar, buscar conclusiones, realizar dibujos referentes 
















Se recomienda a los directores de las Instituciones Educativas de San Martín De Porres, 
2019, hacer capacitaciones a sus docentes, para actualizar sus conocimientos según las 
nuevas técnicas y estrategias, para desarrollar en los estudiantes sus capacidades lectoras, 
y verificar que aprendizaje sea entendido en comprensión lectora del nivel literal, 




En relación al instrumento, es indispensable que se realicen pruebas escritas y 
evaluaciones constantes a los docentes y alumnos para análisis el problema, luego buscar 
las soluciones. Las evaluaciones sirven para obtener información relevante de los 
aprendizajes, esta estrategia permite registrar las necesidades de cada grupo, se pretende 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
 
Título: Niveles de comprensión lectora en los estudiantes del cuarto grado de primaria de San Martín de Porres, 2019  
Autora: Rivera Fernández, Susana Lissette 
 
Problema general Objetivo general 
Tipo de 
investigación 
 Población Instrumento 
¿Cuáles son los niveles de 
comprensión lectora que 
presentan los estudiantes del   
cuarto grado de primaria de 
San Martin de Porres, 2019? 
Determinar los niveles de 
comprensión lectora que 
presentan los estudiantes 
cuarto grado de primaria de 











de los niveles de 
la comprensión 
lectora  
Problema específico 1 Objetivo específico 1 
Tipo de diseño 
(nivel) 
 
San Martin de 
Porres  




¿Cuál es el nivel literal en la 
comprensión lectora que 
presentan los estudiantes 
cuarto grado de primaria de 
San Martin de Porres, 2019?  
Determinar el nivel literal en 
la comprensión lectora que 
presentan los estudiantes 
cuarto grado de primaria de 
San Martin de Porres, 2019  




Problema específico 2 Objetivo específico 2 








¿Cuál es el nivel inferencial en 
la comprensión lectora que 
presentan los estudiantes 
cuarto grado de primaria de 
San Martin De Porres, 2019?  
Determinar el nivel 
inferencial en la comprensión 
lectora que presentan los 
estudiantes cuarto grado de 
primaria de San Martin De 
Porres, 2019  
207 estudiantes  Censal   90% 0,870  





¿Cuál es el  nivel criterial en la 
comprensión lectora que 
presentan los estudiantes 
cuarto grado de primaria de 
San Martin de Porres, 2019?  
Determinar el nivel criterial 
en la comprensión lectora 
que presentan los estudiantes 
cuarto grado de primaria de 






Anexo 2: Instrumentos de recolección de datos 
 
PRUEBA ESCRITA 
NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA  
 






SEXO:…………             EDAD: ……………              SECCIÓN:……………………….. 
 
II.  INSTRUCCIONES:   
 Utilizar lápiz y borrador. 
 Lee  con atención y responde las preguntas de la lectura. 
  Levanta la mano si tienes alguna pregunta. 
 
UN NEGOCIO RUINOSO 
No hace mucho tiempo, vivía en Tánger un humilde zapatero remendón que tenía un canario. 
Un día, mientras estaba remendando zapatos, un viejo peregrino oyó el canto del pájaro y quedó 
fascinado. Se quedó más de una hora mirándolo fijamente, con los ojos y la boca muy abiertos, y 
luego empezó a suplicar al zapatero que se lo vendiese, cosa que este no estaba dispuesto a hacer 
porque tenía cariño al pájaro. Pero el peregrino insistió tanto que, al final, el zapatero aceptó 
vendérselo por veinte monedas. 
El peregrino era pobre, y veinte monedas era un precio muy elevado para un canario; pero, aun así, 
reunió el dinero, compró el pájaro y se marchó. 
Pasaron tres días, y el peregrino volvió con el canario. 
–Devuélveme mis monedas y toma tu pájaro. 





–Yo no quería vendértelo. Fuiste tú quien insistió en comprarlo. Y ahora vienes a molestarme otra 
vez. ¿Qué derecho tienes a hacer eso? 
–El pájaro no canta –le respondió el peregrino–. Desde que me lo llevé a casa, se ha quedado posado 
en su jaula y no le he oído cantar ni una sola vez. 
–Me es igual –dijo el zapatero–. En el trato que hicimos no pusimos como condición que el pájaro 
cantase. Y te repito que yo no quería vendértelo. Así que… vete. 
Entonces el peregrino empezó a dar voces, y se formó muchos espectadores que querían saber cuál 
era el problema. Los dos interesados contaron su historia y en parte porque el peregrino era mayor y 
parecía muy furioso, y en parte porque los buenos musulmanes tienen debilidad por los hombres 
santos, todos se pusieron en contra del zapatero. 
–¿No te da vergüenza? –le dijeron–. Devuélvele a este pobre hombre sus veinte monedas y quédate 
con tu pájaro. 
Y así lo hizo: le dio al peregrino sus veinte monedas, con la esperanza de que lo dejara tranquilo. 
–Un momento –dijo el peregrino–. Le he dado de comer a este pájaro inútil durante tres días. Es 
justo, pues, que me pagues las semillas que se ha comido.  
Al oír esto, el zapatero se puso más que furioso. Había deshecho el trato por pura amabilidad y ahora 
el viejo quería que le pagase el importe de las semillas. 
Eso, dijo, no lo haría jamás, aunque le cortasen la cabeza o lo arrastrasen desnudo por las calles de 
Tánger. Pero el viejo peregrino se puso todavía más furioso, llamó a la guardia e hizo llevar al 
zapatero a rastras ante el Pachá. 
–Este no es caso para que lo juzgue yo –dijo el Pachá tras haberle escuchado, sino el Juez Supremo 
de todos los casos de Pacotilla. 
Así pues, la guardia se hizo cargo de los dos litigantes y los condujo hasta la casa del juez. El juez 
los escuchó con mucha atención, y no le quedó ninguna duda de que hablaban completamente en 
serio. Luego dictó sentencia. 
–Es evidente que el peregrino está en su derecho –le dijo al zapatero–, así que debes liquidar la deuda 
que tienes con él por los tres días que ha dado de comer a tu canario. Pero hay algo en tu contra, 





-- Durante tres días este zapatero se ha quedado sin el canto de su pájaro, y debes resarcirle. Por 
tanto, te condeno a pasar tres días dentro de una jaula en el taller del zapatero y a cantar para él tan 
bien como lo hace su pájaro. 
Entonces llamó a sus guardias, como si tuviera que decirles algo importante, dejando al peregrino 
sin vigilancia. Y no hace falta decir que, cuando miraron, el peregrino había desaparecido; y ya nunca 
volvió a molestar a nadie en Tánger.                                                                         
RICHARD HUGHES 
En el regazo del Atlas (Adaptación). 
I.- Marca la respuesta correcta: 
1.- ¿Qué significa “La guardia se hizo cargo de dos litigantes”? 
a) La guardia arrestó al zapatero y al peregrino. 
b) La guardia mató al zapatero y al peregrino. 
c) La guardia dejó  en libertad al zapatero y al peregrino.  
d) Los guardianes del Juez se enfadaron. 
2.- ¿En qué ciudad se sitúa la historia? 
a)     En Egipto         b)  En Pachá          c)  En Tánger                 d) En Roma 
3.- ¿Quiénes son los personajes principales de la historia? 
a) Tánger, el peregrino y el canario. 
b) El zapatero y el peregrino. 
c) Pachá, el peregrino y el zapatero. 
d) El zapatero, el peregrino y el canario. 
4.- ¿Qué ocurrió antes que el zapatero se negara a pagar? 
a) El peregrino pidió el importe de las semillas. 
b) El zapatero devolvió el dinero.  
c)  El peregrino reclamó sus monedas. 
d) El peregrino llamó a la guardia. 
5.-…………………… se quedó fascinado con el canto del canario. 







6.- ¿Qué hizo el viejo peregrino después de la sentencia del juez? 
      a) Se fue a buscar ayuda.                  b) Se escapó. 
      c) Regreso con el zapatero.               d) Compró un canario.  
7.-Ordena los hechos tal como sucedieron, colocando números: 
(    )   El peregrino devolvió el canario. 
 
(    )   El peregrino llamó a la guardia. 
 
(    )    El zapatero se negó a pagar. 
 
(    )    El peregrino se escapó. 
 
(    )    El Pachá no quiso juzgar al zapatero. 
 
(    )    El peregrino reclamó sus monedas.   
 
a) 3, 4, 6,2,1,5         b) 1,4,3,6,5,2           c) 2,4,3,6,5,1     d)  1,3,4,6,5,2 
8.- ¿De qué trata el texto? 
a) La discusión entre el zapatero y el peregrino, por la venta del canario. 
b) El canto del pájaro. 
c) La discusión entre el peregrino y el juez. 
d) El negocio ruinoso, del zapatero. 
9.- ¿Qué otro título le pondrías al texto? 
…………………………………………………………………………………………………… 
10.- A qué se refiere cuando dice: “El peregrino empezó a dar voces, y se formó muchos 
espectadores” 
a) Vino la gente a felicitarlo. 
b) Una gran multitud de personas lo rodearon. 
c) El peregrino empezó a gritar y la gente se acercó. 
d) Las personas golpearon al peregrino. 
 
11.- De acuerdo a lo que acabas de leer podemos deducir que las peleas se originan por: 
a) Falta de comunicación y amistad.  
b) Falta de comunicación y tolerancia.  
c) Falta de comunicación y alegría.  







12.- ¿Por qué es importante mantener la calma, antes de molestarnos? 
 
a) Porque se puede controlar nuestras emociones buscando soluciones. 
b)  Porque no debemos meternos en problemas. 
c) Porque no se debe enfadar a lo demás. 
 
13.- ¿Qué sucedió con el canario, luego que fue regresado con su dueño? 
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 















16.- ¿Qué hubieras hecho tú si fueses el peregrino? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 









































EL NIÑO BANQUERO DE AREQUIPA 
 
Antes de entrevistar a José Adolfo Quisocala Condori, Busqué su nombre en internet. Google arroja 
varios titulares elogiosos: “Niño funda su propia empresa”, “Arequipeño conocerá a reina de 
Inglaterra”, “Hacen documental sobre niño emprendedor”. A sus 13 años, Quisocala tiene la 
cobertura de casi una celebridad. 
Su mérito, fundar el Banco del Estudiante Bartselana, destinado a atender niños, adolescentes y 
jóvenes menores de 29 años.  
La entidad compra papel reciclado de sus socios y 
 deposita su dinero en cuentas de ahorro. La empresa de 
 José Adolfo, ofrece que los niños tengan una cuenta 
 de ahorros, donde puedan depositar su dinero con 
 tarjetas Visa en cualquier cajero. Además, está la  
escuela de emprendimiento para mujeres Construyendo  
un sueño, para generar ideas de negocios y la bodeguita ecológica donde compran alimentos o útiles 
pagando con residuos sólidos. 
La idea se le ocurrió a los 7 años. Pudo cristalizarla en segundo de primaria, cuando fue alcalde 
escolar. Comenzó con 20 socios, sus proyecciones prevén cerrar el año con tres mil ahorristas. Cada 
día sus oficinas reciben hasta 20 llamadas y visitas pidiendo ser miembros. 
Mantener a flote su emprendimiento no fue fácil. Le costó sangre, sudor y lágrimas. Estuvo a punto 
de tirar la toalla. No solo tenía presión, también sus compañeros se burlaban de él. 
Él esperaba conversar con el director de una institución educativa emblemática para hacer una 
sociedad y que sus estudiantes puedan generar beneficios a través del reciclaje y el ahorro. Pero no 
lo dejaron hablar a José Adolfo. Se dirigieron solo a su padre. Les decían que su iniciativa era genial. 
La reunión se postergó.  
“Ya estoy acostumbrado, porque soy niño no me toman importancia. A veces cuando contestó el 
teléfono mi voz es delgada y me preguntan por la edad. Les digo 13, y me cortan el teléfono”, dice 





Su nombre se hizo conocido en 2013, cuando tenía 8 años. La Municipalidad Provincial de Arequipa 
lo distinguió como el mejor municipio escolar que él presidía. 
Ya para el 2016 la atención que recibía en fue muy bien recibida por algunos de sus compañeros. 
Comenzaron a molestarlo, física y verbalmente. Las agresiones provocaron que entrara en una etapa 
de depresión. 
 
 “Eso me generó que el último mes del año escolar ya no quiera ir. 
 Cuando me dejaba la movilidad y apenas sentía que ya estaba  
cerca me ponía a llorar, estaba en el cole y me salía sangre de 
 la nada. Pasaba todo el tiempo en la enfermería”, cuenta desde  
su escritorio en la empresa. 
Las secuelas del maltrato lo llevaron a recibir terapia psicológica. En 2017 dejó el proyecto, pues su 
estado de salud se deterioró. Pero luego con el apoyo de su familia, logró sobreponerse y en 
noviembre volvió al mundo de los negocios y con sueños de expandir sus fronteras. 
 
“Si lo que hago está generando un cambio, para que los niños no tengan problemas económicos y 
luchemos contra la pobreza, voy a seguir. Yo pienso que Dios tiene una meta para cada uno y si mi 
meta es poder ayudar, podamos vivir felices”. 
José Quisocala espera ampliar su empresa a nivel nacional y luego en el extranjero en poco tiempo. 
 
DIARIO LA INDEPENDENCIA 









21.- La expresión “Google arroja varios titulares elogiosos”, significa que: 
a) Quisocala tiene la cobertura de casi una celebridad. 
b) Hoy hay buena cobertura del internet en Arequipa.  
c) José Adolfo siempre está conectado a una red social. 
d) La red de internet busca ayudar a las personas.  
22.- ¿Cómo funciona la banca de José Adolfo? 
a) Generando el ahorro, sacando créditos y creando negocios. 
b) Fomentando el amor por los niños. 
c) Cambiando los problemas económicos de los niños. 
d) Ampliando la empresa nacional  
23.- Las secuelas del maltrato lo llevaron a … 
a) Obtener muchos premios. 
b) Recibir terapia psicológica. 
c) Yo no querer Ir al colegio.  
d) Tener pocos amigos. 
24.- ¿Cuándo se fue haciendo conocido José Adolfo? 
a) Cuando decidió cambiarse de colegio. 
b) Cuando fue a sus terapias psicológicas y su salud se deterioró. 
c) Cuando la Municipalidad Provincial de Arequipa lo distinguió. 
d) Cuando ofrecen los productos a los niños. 





ENTRADILLA O  
COPETE 
DRAMA 






26.- ¿Qué significa para José Adolfo, su familia? 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
27.- ¿Cuáles son las características más resaltantes de José Adolfo? 
a) Aburrido y renegón.  
b) Amable y honrado. 
c) Perseverante y triunfador. 
d) Estudioso y Honesto. 







































































































































































































































































































































































Anexo 5:  Pantallazo individual TURNITIN 
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